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z & = & x^2 – y^2  nonumber
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・学⽣・研究者・技術者のためのLATEXを⽤いた論⽂作成術 渡辺 徹 著
・LATEX⼊⾨‐美⽂書作成のポイント 奥村晴彦 監修
・LATEX2ε トータルガイド 伊藤和⼈ 著
分からないことがあれば、学習サポートデスクへどうぞ！
